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SccTCís dd cor, el suggerent tícol de la darrera crcació en 
prosa d'Agustina Reixach, causa admiració per la jovialitat 
i peí gran amor a la vida que se'n despren. El Ilibre está 
concebut des d 'un cor que cransparenta !a refinada scnsibi-
litat d 'una cscriptora d 'ópt ima longcvitac que viu joisanieiit 
a Girona, ciutat que la va veure néixer un llunya día de 
juliol de 1910. Aquesta escriptora gironina posseeix, encara 
q u e ens pugu i sorpreiidre, una extraordinaria memor i a , 
cosa q u e li pemie t endinsar-se en el ric m ó n deis records a 
partir deis quals eonstmeix el seu treball liierari. 
El pretext inicial del Ilibrc és Texplicació d 'un interessant 
cas d'unes femílics nirals que va esdevenir realment i que li 
va contar la seva millor amiga de la infantesa una tarda ^-isa i 
plujosa del tipie hivern gironí . A aquesta primera part, a 
mesura que avanza la narració, en segueix una altra en que la 
narradora centra el seu ínteres en les relacions amJstoses 
entre una noia jove i dos neis, també joves, en una mena de 
triangle amorós . Secrets del cor descriu fonamentalnient la 
bona avinen(;:a d'aquests tres -eLs veritables protagonistes del 
relat-, els quals viuen cnlla^ats en una xarxa de relacions 
afectuoses. Un m ó n de componamcnts semblants ais que k 
mateixa autora havia viscut en els seus anys de jovcneta i 
que ara, en aquest Ilibre. evoca amb la voluntat que no es 
perdin els bons costimis ni la deíicadesa en el tráete. La sen-
sibiÜtac d'Agustina Reixach és tan refinada que es manifesta 
en els generosos dctalls de tendresa, cordialitat i cortesía que 
els protagonistes es dediquen mútuament . 
A mes, l 'obra té Pacractiu de ser un text escrit des de la 
transparencia d'uns uUs que ban vist el m ó n a través d 'una 
exquisida óptica femenina, El Ilibre conté , dones, prou ele-
ments d'interés que justifiquen la seva lectura. Pero voldrí-
e m fer u n a d v e r t i m e n t al b o n l e c t o r el q u a l , d a v a n t 
d ' aques t tex t , ha d e renunc ia r a fer una lectura massa 
superficial per no caure en Terror de considerar l'obra una 
historia massa ca.ndorosa i benévola. Al contrari , 's'espera 
del b o n l e c t o r la eapac i ta t d e cap ta r el ni issatge q u e 
s'amaga darrere els mots a m b la fmalitat d'arribar a entrar 
en sintonía amb l'imaginari de Fautora. U n m ó n de t en -
dresa, en qué predominen majoritariament els bons senti-
ments, pero també hi teñen cabtida els recéis, la descon-
fiani,"a, les pors, sobretot en la protagonista femenina, que 
no dcixa de ser un a}lvr c^o literari de rautoni . 
Po t se r a l ' o b r a hi t r o b e m a faltar m e s deta l l s de 
l 'época, que 1¡ eonferirien el carácter de crónica presencial 
d 'un tenips - e l del principi del segle X X - . Pero bi t ro -
bem, aixó si, una clara exaltació de la j oven tu t al costat 
d 'una reflexió sobre la vellesa i la conveniencia de p rocu-
rar-se uns recursos per quan arribi aquella etapa de la vida. 
És la tenacitat i l'esforf de la pelita fomiiga - la párvula fór-
mica- que descriuen els versos d 'Horaci gravats en la co r -
nisa de redifíci on viu Agustina Reixach, i la de l 'agricul-
tor amb Tarada, la del mar iner i el soldat, els quals a m b el 
seu esforf procuren arribar, després deis seus treballs, a una 
vellesa sense neguits . Aquesta és la idea subjacent en la 
segona part de la novef la , quan els ¡oves protagonistes 
pensen en el futur i en aquells que vindran després d'ells. 
Al costat d 'a ixó hi ha també un gran amor a la térra, Túnic 
llegat que els ¡oves protagonis tes podran t ransmctre ais 
seus descendents, perqué els que ara están en la plenitud 
de la vida, quan arribin al captarcl de la seva existencia, 
t inguin la satisfácelo de con templar -bo . 
El iioni d 'Agustina Reixach no és desconcgut en el 
m ó n literari gironí . Es autora de dos Ilibres de poesia i, 
a m b aquest darrer, quatre en prosa, En aquests escrits en 
prosa Tautora, poetessa de vocació, no se'n sap estar de 
dotar-Ios d 'unes pinzellades de lírisme, com quan c o n t e m -
pla els capvespres amb les evocadores postes de sol, o quan 
s'extasia davant d ' un cel estrella! i de lluna plena, o b é 
quan descriu a m b exquisidesa la ufanor i bellesa de la natu-
ralesa, per posar alguns exeniples. A mes, t ambé hi tras-
puen , d'iiiia manera diafana, els trets mes rellevants de la 
seva personalitat , gracies a l 'habilitat que té l'aLitora de 
conjugar elements autobiografics, servats en la seva vasta 
memoria , amb la simple ficció, 
Llegiiit, dones, aquest Ilibre, el lector arribara a conc i -
xer un m ó n de relacions exquisides que van caracteritzar 
una época en qué la vida, en general, era mes cordial i sin-
cera, A m b Sí'crets del cor Agustina Reixach dona per al nos-
tre m ó n , t;ui diferent del que es retrata en Tobra, una p ro -
fitosa IIÍ9Ó d 'humanitat . 
En resLim, Tobra és una clara aposta per la vigencia 
d 'uns valors que no ban de caducar mai. Aquest és el gran 
mérit que tots els lectors han de reconéixer en la cordial i 
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refíniída escriptorii girontna, que .imb 
e] seu darrer [libre h.i aconsegiiit el 
que pretenia: tocar el cor deis qui se'l 
llegeixin. Invito eis lectors que deci-
dcixin llegir l'obra de s.iber reconei-
xer el nierit de b iniciativa d'Agusti-
na ReLxach i la lucidesa amb que ha 
sabut diir-la a tenue. 
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Coni ja ens advertien els antics, un poema ha d'anar llii^at 
necessaríanieiit a una enioció, a un sentiineut, per petit 
que puííui semblar. La poesía, ja sigui eontemplativa, de 
clrcunistancies o d'evocació, no ha d'oblidar niai d'emo-
cionar el lector, avid molt sovint de coneixement, pero 
sempre, i avui encara mes, necessitat de sentiments. 
L'obra d'hnma Morente, si alguna cosa traspua és precisa-
nient un seguit d'emocions intimes, pero albora compar-
tides per cot ésser huma. No es tracta de sentiments explí-
cits, declarats a YÍVÍ veu, sino que se'ns presenten aniagats 
darrere d'imatges suggeridores, on la interpretació rceull 
un vencall de possibilitats diferents per a cada lector, que 
podra escollir segons el seu interés o estat d'anitn. 
L'evocació, el somni, Tanior, pero tambÚ' l'erotisme, el 
silenci o la soledat, fins i tot els apunts paisatgísdcs, tot ple-
gat esta al servei de la poctessa gironina que dccideix con-
vertir-ho tot en un reflex deis seus sentiments mes íiitims. 
La poesia de descriptora gironina, contrariament al que 
es podría pensar per la descripció feta fins al monicnt, no 
esdevé carrinclona. Els versos, molt sovint breus, neixen de 
la imperiosa necessitat d'expressar-se, de buscar la surtida de 
tot alio acumulac per la vivencia diaria. Aquesta evocació 
del passat, pero també d'un prescnt immediat, és realitzada 
a través de múlriples antítesis, unions de contraris, propis de 
la vida quotidiana, que afávoreixen I'ambigiiitat d'alló que 
s'expressa i albora aporten un grau mes elevat de suggestió. 
El poemari se'tis presenta dividit en quatre seccions 
unides per la for^a de les múltiples imatges, pero amb uns 
temes variats. La primera seccíó tracta de la soledat, del pas 
del temps i del silenci, en una continua recerca d'un 
mateix, de resséncia de la nostra vida simbolitzada amb 
l'aigua, la vida que no podem impedir que s'escoli. L'amor 
conjugal domina la scgona secció, on la veu poética es veu 
refiectida en Taltre: «En Taire trobo el teu alé, / i nromplo 
els pulmons de brisaii. En la tercera part del Ilibre pren 
protagonisme Tcvocació de la infliritesa a través del somni, 
pero també deis anys recordats. Finalment, la quarta secció 
deixa lloc a la naturalesa com a reflex deis sentiments. El 
Ilibrc acaba amb un segiiit d'iMustracions del pintor gironí 
Enric Ensesa i Gironella, totes amb un poeriia de Tautora. 
Imma Morente ens ofereix una poesia plena d'imat-
ges, on el lector trobará un anipli camí per interpretar, 
on potser acabara pcrdut, pero que. de ben segur, en sor-
tira amb un bon gust de boca. 
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